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Existen sonidos que específicamente  producen gran daño auditivo, como los 
impulsivos o de impacto, producidos por las armas de fuego en las prácticas de tiro, 
realizadas como parte del entrenamiento policial. Los aspirantes de la Escuela de 
Investigaciones Policiales de Chile (ESCIPOL), en sus entrenamientos están 
expuestos a este tipo de ruido, arriesgándose a padecer una pérdida auditiva 
inducida por ruido (PAIR). En este estudio  se determina si los equipos de protección 
auditiva (EPA), utilizados por los aspirantes de la ESCIPOL en las prácticas de tiro y 
su forma de uso, cumplen con el objetivo de proteger la audición y  disminuir el 
riesgo de lesionarla. 
Es un estudio no experimental, descriptivo, de corte transversal y longitudinal; 
en el cual se consideraron variables referidas al ambiente  o polígono, a los sujetos, 
un total de 114 aspirantes de la ESCIPOL de tercer año y a la protección auditiva. Se 
desarrolla en 4 etapas: En la etapa I  se registran los niveles de presión sonora, 
tiempo de exposición y cantidad de disparos durante una práctica de tiro; en la etapa 
II se determina el estado de la audición de los aspirantes; en  la etapa III se registran 
las especificaciones técnicas de la protección auditiva, se observan el estado y el 
modo de uso de dicha protección y se miden en los aspirantes los conocimientos e  
información sobre la protección auditiva, los efectos del ruido sobre la audición  y la 
existencia de síntomas auditivos producto de la exposición a ruido y en la etapa IV se 
comparan la  atenuación sonora en dB de las orejeras, los tapones personalizados y 
el uso combinado de estos dos EPA. 
Los resultados muestran que en las prácticas de tiro con pistolas se generan 
elevados niveles de ruido impulsivo, altamente perjudiciales para el oído, entre 118.2 
y 119.8 dB de presión sonora. Al comparar 114 audiometrías de ingreso con las 
audiometrías tomadas en este estudio, después de tres años en la institución, se 
encontró que la exposición a este ruido impulsivo en los aspirantes de la ESCIPOL, 
generó descensos en los umbrales auditivos y algunas caídas en las frecuencias 
agudas,  lo que podría evidenciar que la mayoría de ellos se encuentran en un 
período previo al inicio de una PAIR, en donde las personas manifiestan algunos 
signos y síntomas como cansancio, tínitus ocasional y malestar, evidenciados en la 
encuesta a la población estudiada. Se comparan 76 audiometrías, antes y después 
de la exposición a ruido utilizando orejeras como protección auditiva y se encuentran 
descensos temporarios del umbral  (DTU), los cuales reflejan que las orejeras no 
aportan la suficiente atenuación sonora frente al ruido impulsivo de las pistolas; se 
evalúa entonces la audición después de una práctica de tiro usando orejeras más un 
tapón personalizado en 14 estudiantes  que presentaron DTU y se comparan los 
resultados, hallándose que en ambos oídos para las frecuencias de 1000 a 8000 Hz., 
disminuyeron los umbrales audiométricos,  estos resultados favorecieron el uso de la 
doble protección auditiva, como método para evitar el descenso temporario del 
umbral y prevenir una PAIR. Al encuestar la población se encontró que, aunque 
expresaron que es necesario usar los protectores auditivos durante todo el tiempo de 
práctica mientras se está expuesto a ruido, saben que se enfrentan a riesgos para la 
salud al no utilizarlos y dicen conocer sobre los efectos del ruido en la audición, no 
usan la protección auditiva durante toda  la práctica de tiro, porque se la retiran 
parcial o totalmente para conversar y responden que se alejan del ruido para 
comunicarse con alguien, lo que no es completamente posible dentro de un polígono 
cerrado. Se encuentra que la atenuación sonora es mayor al usar simultáneamente 
tapones personalizados y orejeras en vez de uno solo de estos elementos de 
protección auditiva. Además, se nota que en la ESCIPOL no existe un  programa de 
salud auditiva, que fomente el auto-cuidado y protección cuando se está expuesto a 
ruido. 
En conclusión, este estudio confirma que los aspirantes de la ESCIPOL se 
encuentran en riesgo de lesionar su audición, debido a los altos niveles de ruido 
impulsivo al que se enfrentan en una práctica de tiro, es importante fomentar en esta 
población el uso de doble protección auditiva, tapones personalizados más orejeras 
que ofrezcan un nivel de reducción de ruido (NRR) de 30 dB y la implementación de 
un programa de promoción y prevención en salud auditiva. 
 
